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L·LEGfi otva vez al publico la «Revista de Gerona», 
para estahlecer dialogo amplio sobre las cosas 
de estàs comarcas e ilustrar acerca las bellezas, los 
monumentos, las ínvesíígacíones, ía historia... 
El proíundo conocimiento conduce a la com-
prensión y a la estima; pretende este objetivo nuestra 
publicación y por ello, se^ún anuncio el Presidente, 
qviere desarroUarse de forma amplia, rompiendo los 
moldes que pudíeran asfixiaria de exclusivismo para 
íanzarse a la búsqueda de total colaboración, la de 
las entidades, organizaciones, admiradores de estàs 
tierras gerundenses, de su tradición y de sus costum-
bres y de cuantos pretenden contribuir a este pre-
cioso medio de divulgación cultural. 
Se oírece abierta como el mar íatino; como estàs 
aguas mediterràneas que festonean de caletas y 
blanquean de espuma nuestra Costa Brava, como 
pinta Juan Serra en su cuadro que ilustra polícroma-
mente la portada. Quiere, como el mar, ser de todos, 
acariciarlo todo y abarcarlo todo... 
Próximas ediciones bajo este signo de supera-
ción, saldràn remozadas y con este caràcter total 
que lleva la obra íorjada por la Excma. Diputación, 
que se proyecta toda ella hacia las diversas direccio-
nes de la rosa de los vientos... 
